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Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang mengikuti arus
perkembangan zaman. Sejalan dengan itu kebutuhan akan informasi yang tepat
dan cepat juga semakin dirasakan dalam kegiatan perusahaan. Terutama dalam
bidang informatika hal tersebut merupakan tantangan yang perlu diperhatikan.
CV. Atam Jaya Material adalah salah satu sekian dari banyak perdagangan
bahan bangunan yang sampai saat ini masih melaksanakan proses penjualan
sehariharinya secara manual, sehingga bisa saja terjadi kesalahan penulisan
pada saat melakukan transaksi. Untuk turut berperan serta dalam
berkembangnya ilmu pengatahuan dan teknologi, serta untuk menyelesaikan
masalah diatas, maka sebuah sistem yang terkomputerisasi sangatlah diperlukan.
Namun semua itu tentu saja didukung oleh fasilitas yang memadai, seperti
perangkat software dan hardware. Melakukan proses penjualan dengan sistem
yang terkomputerisasi akan sangat membantu, karena dapat meningkatkan
efisiensi kerja. Serta dapat menghindari terjadinya human error seperti
kesalahan penulisan nama atau gelar atau kesalahan penulisan angka. Dalam
pembuatan sistem penjualan ini penulis menggunakan Microsoft Access dalam
penyimpanan data dan aplikasi ini dirancang dengan menggunakan Microsoft
Visual Basic 6.0. Aplikasi ini dirancang dengan tampilan yang memperhatikan
kemudahan di dalam pengoprasiannya. 
